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vs
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Bex
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Dragons soccer info
G-MAC women’s soccer info
TONIGHT’S GAME
SPONSORED BY:
Lady Jacket soccer info
Location Cedarville, Ohio
Founded 1887
Enrollment 3,711
President Dr. Thomas White
Athletic Affiliation NCAA II, NCCAA I 
Conference Great Midwest Athletic
Nickname Yellow Jackets
Colors Blue and Yellow
Athletic Director Dr. Alan Geist
Home Field Yellow Jacket Field
Surface/Capacity Grass/2,000
2 LADY JACKET SOCCER yellowjackets.cedarville.edu
CEDARVILLE QUICK FACTS
No Player                     Pos    Ht      Yr     Hometown             High School
0    Lauren Lichty               GK      5-9      Jr       Silver Lake, OH          Cuyahoga Valley Chr. Acad.
1    Allison Garlock             GK      5-5      Jr       Lebanon, OH              Lebanon
2    Olivia Hoffman               F       5-7      Fr      Chattanooga, TN        Chattanooga Christian
3    Kaitlyn Walters              D       5-4      Jr       Marysville, OH            Marysville
4    Bex Velloney                 D       5-5      Jr       Chesapeake, VA        Greenbrier Christian Academy
5    Aleah Martone               F       5-5      Fr      Spencerport, NY         Spencerport
7    Hannah Atkinson           M       5-4      Jr       Wheaton, IL                Homeschool
8    Rose Anthony                F       5-9      So     Holland, MI                 Holland Christian
9    Grace Cain                    M       5-4      Fr      Westerville, OH          Worthington Christian
10   Delight Williams            D       5-7      So     St. Petersburg, FL      Rock Christian
11   Kaley Jamison              M       5-4      So     Round Rock, TX         Round Rock
12   Emma Conway             M       5-9      Jr       Cincinnati, OH            Cincinnati Hills Christian
13   Mackenzie Northcutt     F       5-8      So     Niantic, CT                 East Lyme
14   Alyssa Maillefer             F       5-3      Sr      Sycamore, IL              Sycamore
15   Marisa Hoober            D/M     5-5      Fr      Elkton, MD                 Lancaster Mennonite
16   Rachel Wiggins           F/M     5-8      So     Cary, NC                     Cary Christian
17   Makenna Anderson     F/D     5-3      Fr      Jamestown, OH         Clark Shawnee
18   Anna Carrico               D/F     5-8      Fr      Ponte Vedra, FL         St. Johns Country Day
19   Creslyn Van Dyck         M       5-2      Sr      Harrisburg, PA            Harrisburg Christian
20   Hannah Sareyka         M/D     5-1      Fr      Swedesboro, NJ         The Christian Academy
21   Taylor Noll                     F       5-7      So     Lancaster, PA             Manheim Central
22   Jocelyn Quirple             D       5-4      Sr      Hagerstown, MD        Grace Academy
23   Hannah Whicker           D       5-5      Sr      Crawfordsville, IN       Crawfordsville
24   Sophia Norden              M       5-7      So     Findlay, OH                Liberty-Benton
25   Lyndsey Smith              D       5-4      Sr      Pompton PIains, NJ   Eastern Christian
26   Rachel Norton               F       5-11    Fr      Sagamihara, Japan    Zama American
28   Sara Olivarez              M/F     5-6      Fr      Oshtemo, MI               Homeschool
29   Alexis Hickey                 D       5-2      Fr      Maineville, OH            Little Miami
30   Allie Davidson               F       5-7      So     Greenville, OH           Homeschool
31   Bethany Alecusan         D       5-6      Fr      Hilliard, OH                 Hilliard Darby
Cedarville University “Lady Jackets” (0-0, 0-0)
Cedarville, OH Head Coach: Jonathan Meade
@cujackets
Date Opponent Time/Result
8/30 TIFFIN* 5 PM
9/1 at Lewis 2 PM
9/6 at Walsh* 7:30 PM
9/8 MALONE* 5 PM
9/13 LAKE ERIE* 6 PM
9/15 URSULINE* 6 PM
9/20 at Tiffin* 2 PM
9/22 at Findlay* 4 PM
9/29 at Ohio Dominican* 8 PM
10/3 GRAND VALLEY ST. 3:30 PM
10/6 OHIO VALLEY* 2 PM
10/11 DAVIS & ELKINS* 5:30 PM
10/13 at Alderson Broaddus* 2 PM
10/18 at Trevecca* 5:30 PM
10/20 at Kentucky Wesleyan* 4:30 PM
10/23 OHIO DOMINICAN* 7 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All starting times Eastern
* Great Midwest Athletic Conference
2018 SCHEDULE/RESULTS
After the game great meals are
waiting for you in Beavercreek!
www.cfarestaurant.com/beavercreek/home
www.cfarestaurant.com/fairfieldcommons/home
Springfield, Ohio 
937-325-8480
Providing live video
streaming of every
Lady Jacket home
game in 2018!
Mom and
Dad’s
Dairy Bar &
Grille
320 N. Main Street
Cedarville, OH
(937)766-2046
Offering Game Night
Specials
Beavercreek Free Standing Unit
2360 North Fairfield Road
Beavercreek, Ohio 45431
937.320.1228
The Mall at Fairfield Commons
2727 North Fairfield Road
Beavercreek, Ohio 45431
937.320.1224
Tiffin University “Dragons” (0-0, 0-0)
Tiffin, OH Head Coach: Melissa Bigg
yellowjackets.cedarville.edu 3LADY JACKET SOCCER
Location Tiffin, OH
Founded 1812
Enrollment 2,353
President Dr. Lillian Schumacher
Athletic Affiliation NCAA II
Conference G-MAC
Nickname Dragons
Colors Green and White
Athletic Director Lonny Allen
Sports Info Director Shane O’Donnell
TIFFIN QUICK FACTS
No Player                     Pos    Ht     Yr    Hometown               High School
00   Nahomi Lopez             GK               Fr     Ankeny, IA                    
1    Shelby Haworth           GK               Gr     Hilliard, OH                  
3    Molly Miller                   GK               Fr     Troy, OH                       
4    Lauryn Grcic                  F                So    Grove City, OH             
5    Sierra Besecker            M                Jr      Troy, OH                       
8    Sophia Lima                  M                Sr     Mississaga, Canada    
9    Victoria Cordovado       M                Sr     Mississaga, Canada    
11   Abby Morillon              M/F              Jr      Cheyenne, WY             
13   Kaylee Neura              M/F              Fr     Medina, OH                  
14   Mazie Fry                      D                Gr     Lexington, KY              
17   McKenna Crutchfield     D                Jr      Mansfield, OH              
18   Jamie Intihar                 M                So    Lake Elmo, MN            
22   Leila Hannoui                M                So    Weirton, WV                 
23   Kim Nagel                    F/D              Fr     Oregon, OH                 
24   Taylor Pearson              D                Sr     Mississaga, Canada    
25   Johna Gordon               D                Sr     Wooster, OH                
29   Carla Briscoe                D                Sr     Bolton, Canada            
30   Kaelyn Harkness           F                Fr     Norwalk, OH                
32   Jenna Toth                    D                Fr     Macedonia, OH            
35   Alli McCabe                   M                Sr     Arlington Hts., IL          
38   Abby Tabor                    M                Sr     Sunbury, OH                
44   Valerie Brown                F                Sr     Westerville, OH            
46   Megan Farr                   M                Sr     Grove City, OH             
47   Isabel Conrath               D                So    Acworth, GA                 
@cujackets
Date Opponent Time/Result
8/30 at Cedarville* 5 PM
9/1 at Ashland 1 PM
9/3 CHARLESTON 1 PM
9/6 LAKE ERIE* 2 PM
9/8 URSULINE* 12 PM
9/13 TREVECCA* 2 PM
9/15 at Kentucky Wesleyan* 4:30 PM
9/20 CEDARVILLE* 2 PM
9/22 at Ohio Dominican* 12 PM
9/27 at Walsh* 7:30 PM
9/29 MALONE* 3 PM
10/2 SAGINAW VALLEY ST. 1 PM
10/4 at Davis & Elkins* 7:30 PM
10/6 at Alderson Broaddus* 5 PM
10/10 FERRIS STATE 2 PM
10/13 at Findlay* 4 PM
10/20 OHIO VALLEY* 12 PM
10/23 FINDLAY* 12 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All starting times Eastern
* Great Midwest Athletic Conference
2018 SCHEDULE/RESULTS
Industrial & Commercial Roofing
www.CottermanRoofing.com
Dayton & Minster, Ohio
937-433-8268
For over 27 years, McAfee
Heating and Air
Conditioning has been
delivering dependable,
quality service and comfort
to the Dayton area.
ANY SEASON,
ANY TIME.
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